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ABSTRAK
Latar Belakang: Remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar cenderung
dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Hal ini berpengaruh
terhadap perilaku seksual dalam berpacaran sehingga menyebabkan kasus
kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, penularan PMS dan HIV/ AIDS
bahkan kematian.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengananalitik
interpretif . Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kabupaten
Jaten, Tenaga Kesehatan wilayah Jaten, dengan informan utama adalah anak
dan pasangan dengan riwayat kehamilan di luar nikah, serta informan
pendukung yaitu orang tua dari pasangan dengan kehamilan di luar nikah.
Hasil: Pasangan dengan kehamilan di luar nikah mengalami proses yang tidak mudah
dalam menghadapi kehamilan yang mereka alami, dan cenderung menolak kehamilan
yang terjadi bahkan ada usaha untuk menggugurkannya. Hal ini berpengaruh terhadap
pola asuh asih dan asah dalam perawatan anak. Selain itu dipengaruhi oleh support
sistem dari lingkungan dan pasangan itu tersebut. Hasil analisis penelitian
menunjukkan bahwa pasangan yang suport sistemnya kurang akan menyebabkan
pasangan tersebut kurang optimal dalam melakukan pola asuh kepada anak sehingga
anak dibatasi dalam pemberian stimulus  yang akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan anak seperti anak cenderung belum bias memenuhi
tugas perekembangannya.
Kesimpulan: Suport sistem terhadap pasangan dengan kehamilan di luar nikah sangat
diperlukan untuk memberikan dukungan pasangan dalam menghadapi kehamilannnya
dan perawatan anak.
Kata Kunci: Tumbuh kembang, Kehamilan diluar nikah. Balita
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ABSTRAK
Background: Teens have a curiosity that tends to be very large and
tried everything that have never experienced firsthand. This effect on sexual
behavior in dating the pregnancy case thus
causing unwanted, unsafe abortion, the transmission of STDS and
HIV/AIDS even death
Methods: this study is a qualitative analytical interpretif
methods. Key informants in this study is the head of KUA Jaten, County health
workforceregion Jaten, with the main informant was older and couples with a
history of pregnancy outside of marriage, as well as supporting the
informant i.e. parents from couples with a pregnancy outside of marriage.
Results: couple with a pregnancy outside of marriage is experiencing a
process isn't easy in the face of their pregnancy, and tends to reject
the pregnancy happened there was even an attempt
to menggugurkannya. This effect on parenting compassion and exercise in the
treatment of children. Additionally influenced by
the support system of environment and the couple. The results of the analysis
of the research shows that couples who suport system less will cause the couple
less than optimal in doing parenting to the child so that the child is constrained
in awarding stimulus that will have an effect on growth and development of
children such as children tend to be biased yet fulfill perekembangannya.
Conclusion: Suport system partners with a pregnancy outside of marriage are
indispensable to support the couple in the face of kehamilannnya and child
care
Keywords: flower-growing, pregnancy outside of marriage. Toddler
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